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Учет  наличия  грузовых  вагонов  осуществляют  все  подразделения  транспорта  (стан‐
ции, отделения дороги, дорога в целом)  ежесуточно на основе применения автоматизиро‐
ванных  систем. Общее наличие  вагонов на момент окончания  каждых отчетных  суток рас‐
пределяется  по  группам,  необходимым  для  оперативного  использования  в  перевозочном 
































–  показатели  использования  по  грузоподъемности  (средняя  статическая  нагрузка, 
средняя динамическая нагрузка, средняя масса вагона брутто); 







работы.  При  этом  показатели  эксплуатационной  работы  являются  основными,  определяю‐
щими изменение объема работы, и, как следствие, величину эксплуатационных расходов – 
экономического эффекта деятельности железной дороги.  
Методика  проведения  анализа  эффективности  использования  грузовых  вагонов  на 
основе  показателей  эксплуатационной  работы  предполагает  определенную  этапность  ана‐
литических действий. 










ной  в  первом  разделе  исследования.  Так,  существующие  взаимосвязи  позволяют  сделать 
вывод  о  том,  что  предлагаемые  показатели  позволяют  дать  наиболее  полную  оценку  экс‐
плуатационной работы грузовых вагонов, т.к. они аккумулируют в себе влияние большинства 
количественных показателей и обобщают влияние качественных. 
В  общем  виде  все  составляющие  качественных  показателей  использования  вагонов 
делятся на три основные группы: 
–  объективные  показатели,  зависящие  от  текущих  условий  работы  организаций же‐
лезнодорожного транспорта (средняя дальность перевозки груза, полный рейс вагона, коли‐


































Для  целей  анализа  на  данном  этапе  целесообразно  исследовать  зависимости  себе‐
стоимости  перевозок  от  качественных  показателей  использования  грузовых  вагонов  с  ис‐
пользованием метода единичных расходных ставок. Расходные ставки – это удельная вели‐































(числу  загрузок  вагонов).  По  существу  этот  показатель  будет  являться  средним  размером 
платы за перевозку одной отправки одним вагоном. 
Показатели экономической эффективности определяются на основании данных опе‐
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